













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On Jinzai-Festival of Sada-Shrine 
why gods gather to Izumo 
Toshihiko SHINAGAWA 
October is called "Kanna-duki (神無月） " in Japan, but only in Izumo (出雲），
is called "Zinzai-duki (神在月），because all gods in Japan gather here in this 
month. At least 8 shrines including Izumo-no-oyashiro (出雲大社） and Sada­
shrine (佐太神社） hold Jinzai-festivals. 
This paper is preliminary study to clear two problems on Jinzai-festivals , 
why the tradition that gods gather to Izumo prevails in all over Japan, and 
under what religious consciousness people in Izumo participate i_n it. 
So, this paper pick up Jinzai-festivals of Sada, and demonstrate the change 
of the religious consciousness toward it of both priesthood of Sada, and that of 
other shrines and thinkers. 
The conclusion is as follows ; from the end of the medieval times to the 
middle of 19 century, both priesthood of Sada and many thinkers interpret that 
gods come to Izumo to show their respect to Izanami-no-mikoto (イザナミ尊），
who is main god of Sada-shrine, and is mother of all gods and died in October 
in Izumo. There is the possibility that the logic of Y oshida-shinto (吉田神道）
underlies this interpretation. So, it is possible to guess that the tradition gods 
gather to Izumo results from the logic and the control of Yoshida-shinto. 
